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INTRODUCCION 
En cumplimiento a las normas establecidas por las universidades en 
convenio, para obtener el titulo de Especialista, me he permitido presentar 
este trabajo, con la intención de que pueda contribuir en el desarrollo y 
mejoramiento de la educación sexual en nuestro medio. 
Al conocer la necesidad de la realinción de un trabajo de grado, pensé en 
la conducta sexual zoofilica con la Burra, muy ejecutada en toda la Costa 
Atlántica colombiana. Tratando de aprovechar las experiencias de los 
habitantes de esta región, para ponerlas al servicio y disposición de las 
nuevas generaciones o de quienes las necesiten. 
Conocedor en forma directa de esta práctica sexual y de la no existencia 
de una obra escrita, específicamente sobre este tema, decidí su realinción, 
sin olvidar la cantidad de aspectos interesantes y problemáticos que 
presenta el desarrollo de un trabajo como este, por su complejidad, por 
tratarse de aspectos muy ligados a la intimidad, a la privacidad de la 
persona. Como nativo de la región y educador sexual, y dadas las 
circunstancias, este es el tema indicado. 
Teniendo ya en forma clara el problema, hecha detalladamente la revisión 
literaria encontrada, elaboré el marco teórico, destacando los aspectos a 
averiguar y la proyección de los instrumentos adecuados para obtener la 
información necesaria, con el fin de conocer la evolución de esta 
conducta zoofilica. 
En cuanto a la estructura del marco metodológico decidí que lo más 
adecuado para el desarrollo del tema es su resella histórica, los objetivos, 
sus anécdotas, sus relaciones con los otros aspectos de la vida cotidiana 
de las personas y las influencias del medio; las incidencias de los 
problemas psicosociales y los demás servicios sociales de la población. Se 
selecciona un sector, que es genuinamente representativo de esa 
población, se consulta la opinión de los distintos segmentos de ella. 
En este trabo se sacan conclusiones y se analizan detallada y seriamente 
la información obtenida 
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1. EL PROBLEMA 
1.1. TITULO 
EVOLUCION DE LA CONDUCTA SEXUAL ZOOFILICA 
EN LA ZONA ESTE DE BARRANQUILLA. 
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
La práctica de la conducta sexual Zoofdica con la burra en la ciudad de 
Barranquilla, en particular en la Costa Atlántica Colombiana, se ha visto 
cuestionada durante mucho tiempo, tanto a nivel Nacional como regional. 
Las opiniones sobre esta conducta no se han materializado a través de una 
investigación seria y formal sobre la conceptualización de la gente en este 
sector del país, las pocas producciones parciales conocidas, van de 
acuerdo al gusto y parecer de quien en un momento determinado decide 
hacerlo, no siendo por lo tanto auténtico, sino que obedece a algún interés 
diferente a la esencia científica de la sexualidad, que en vez de 
beneficiarla, la complica y la limita. Solo se acudirá a las últimos 
cincuenta arios, para conocer la evolución de esta conducta sexual 
Zoofilica a partir aproximadamente de 1.945. 
En este período citado, existe una buena población apta para el logro de 
los objetivos de este trabajo, personas que oscilan entre los 13 a 75 años 
de edad, que de alguna forma han participado, tienen buena experiencias 
y conocimientos sobre ésta conducta. 
Como las opiniones afectan tanto a la sexualidad, como a la práctica 
Sexual Zoofilica en sí, en relación con lo prúnero, sería lógico el cambio 
o reemplazo del animal por el humano, obviamente por la mujer. 
En relación con lo segundo, la continuidad o no continuidad de la 
práctica, hay la duda si es buena, o mala, conveniente o no conveniente 
De todas maneras, ésta realidad hay que investigarla. 
De continuar esta situación, es perjudicial, por cuanto se forman los 
jóvenes, con muchas dudas incertidumbre y desconfianza, tanto en el 
emparejamiento en particular, como en lo social en general. 
Así por ejemplo: un joven puede sentirse afectado, en lo social, ante 
determinado sector de la comunidad, por haber realizado el acto sexual 
con la burra; otro, por el contrario, su aceptación social podría ser más 
firme por la ejecución de esta práctica Zoofílica, 
Algunos padres manifiestan agrado, satisfacción por conocer que sus 
hijos practican el acto sexual con la burra; otros expresan repulsión por 
esta acción de sus hijos. 
En algunos núcleos de la sociedad costeña se hace sentir la incomodidad, 
la preocupación por la no práctica de la conducta sexual Zoofilica de 
algunos jóvenes de la población. 
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La conducta sexual Zoofilica con la burra, es una realidad existente, 
desde hace muchos años en la vida cotidiana del costeño. 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
Este trabajo se propone determinar los cambios que se han dado en la 
práctica sexual Zoofilica con la burra, en un sector de la zona este de 
Barranquilla, en los últimos 50 años. 
1. 4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General. 
Determinar la evolución de la práctica zoofilica y la apreciación que se ha 
tenido sobre la misma, en la zona este de Barranquilla en los últimos 
cincuenta años. 
1. 4.2 Objetivos específicos 
— Establecer los cambios que se han dado en la forma de realizar el acto 
sexual zoofilico. 
Establecer los cambios en las circunstancias dentro de las cuales se 
realiza el acto sexual zoofilico. 
Establecer cambios en los factores que favorecen o impiden la práctica 
zoofilica. 
Establecer los cambios que se han dado en la forma de entender la 
conducta zoofilica y conceptuar sobre la misma. 
e 
2. JUSTIFICAC ION 
La zoofilia, a pesar de ser considerada por los tratadistas como una 
perversión, es en la costa Atlántica Colombiana una conducta de común 
aceptación, tratándose de los varones, que la practican con la "burra" o 
hembra del asno. Esta conducta sexual no es, por tanto, socialmente 
censurada; nos atrevemos a decir que hace parte de la vida sexual del 
varón de la región. 
A pesar de lo anterior, la conducta sexual zoofilica no ha sido objeto de 
estudio por parte de sociólogos, antropólogos y en general de los 
estudiosos de la realidad social de la región. 
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Por ser, la zoofilia, una de las prácticas "normales" del varón de la Costa 
Caribe Colombiana, su estudio reviste importancia desde el punto de 
vista de la sexualidad. Por ello la hemos escogido como tema del 
presente proyecto de investigación, con la convicción de que un 
conocimiento más aproximado de esta práctica sexual conlleva una mayor 
comprensión de la sexualidad del hombre de la región. 
La originalidad de este proyecto se encuentra libre de toda duda 
Justamente, la ausencia de estudios sistemáticos sobre el tema podría 
tornarse en factor disuasivo para nuestro propósito. Sin embargo, 
entendido nuestro proyecto como un estudio exploratorio, basado en 
fuentes primarias, es realizable. En procura de resultados realmente 
reveladores, se aprovechará de la mejor forma posible la información 
que los actores de antaño y de hogaño puedan proporcionar. El hecho 
de que el presente sea un trabo de contenido totalmente nuevo, tal vez el 
primero en su genero, por lo menos en la región, no constituye un 
impedimento sino más bien un estímulo para llevarlo a cabo. 
Así, el presente proyecto busca llenar en algo el gran vació existente en el 
estudio de la conducta sexual zoofilica con la burra, y más 
específicamente en el estudio de la sexualidad integral del hombre de 
nuestra región. Una visión acerca de la evolución que ha tenido la 
conducta sexual zoofílica en los últimos cincuenta años, teniendo en 
cuenta factores tales como el desarrollo urbanístico, la libertad sexual y la 
consiguiente iniciación sexual temprana en la mujer, arrojará importantes 
luces sobre el tema y podrá servir de base para nuevos estudios. 
Para la realización del proyecto se cuenta con los recursos económicos, 
humanos e institucionales necesarios. Por su parte, el investigador tiene 
acceso a fuentes de información primaria confiables y posee, además, 
experiencia en el manejo de entrevistas. 
3. MARCO TEORICO 
3.1. REVISION BIBLIOGRAFICA 
En la justificación se manifestó la ausencia de estudios directamente 
orientados al tema. No obstante, se va a hacer referencia a definiciones, 
puntos de vista y estudios que de una u otra manera servirán de apoyo a 
nuestro trabajo. 
El Doctor Miguel Pérez Ordoriez, en desarrollo del seminario, la 
sexualidad desarrollo normal y difusiones de la sexualidad del niño y del 
adolescente, correspondiente al plan de estudios de la Especialización 
Educación Sexual y procesos afectivos, al referirse a las parafilias en 
I¿ 
general las denomina perversiones e incluye en ellas la zoofilia, 
específicamente la que se practica con la burra 
POROT, Antoine. Diccionario de Psiquiatría. Barcelona: Labor, 1997. 
Tomo II, pág. 1191-1192. 
Establece: "En su acepción actual, la zoofilia designa una perversión de la 
tendencia egoaltraista que determina en ciertos individuos una simpatía 
exagerada por los animales, selectiva o general. Otras veces se trata de 
hiperafectivos obsesivos de la ternura, a quienes las circunstancias de la 
vida no han concedido satisfacciones normales y guardan un vago rencor 
contra la humanidad. La zoofdia se acompaña siempre de una adaptación 
social defectuosa y de cierta restricción del campo de las preocupaciones 
y la actividad productora. 
SEDMAY-LIDIS. Diccionario de Psicología de la enciclopedia de la 
Psicología y la Pedagogía, Editorial Lides de París 1.977-1.978. Pág. 129. 
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) 
Define: Zoofilia en sentido propio, amor a los animales. Sinónimo de 
bestialismo (Perversión sexual). 
ZAMORA. Atlas de Sexualidad. Santafé de Bogotá: Thema, 1994. Pág. 
52. 
Considera la parafilia como excitación sexual a través de estímulos que 
no se consideran "normales". 
AGUILAR, Isidro y GAL VES, Henninia. Enciclopedia familiar. Editorial 
Safeliz, tomo 2. Madrid, 1991. Pág. 409. 
La zoofilia en esta obra se define como "amor a los animales", es 
catalogada como bestialismo y se le declara enfermedad mental y 
condenada por la moral occidental. 
Hace referencia a que ha sido practicada por personajes, sobre todo 
militares, y que se presume que el origen del SIDA está en ciertos 
primates africanos, los cuales lo trasmiten a los humanos que tienen 
relaciones sexuales con ellos. 
La obra ayudará a la comprensión de lo que ha sido la zoofilia en todas 
las etapas de la humanidad. 
DIEZ BENAVEDES, Mariano. Vida en pareja y patología sexual. México: 
Edamex, 1991. Pág. 167- 170. 
Esta obra incluye la zoofilia dentro del concepto de bestialidad y la 
considera como exclusiva obtención del orgasmo mediante el uso de 
animales. 
Así mismo describe las causas que han favorecido la aparición de la 
zoofilia y los casos de zooantropía como desencadenantes de la conducta 
zooftlica. 
LOPEZ B3OR, Juan José. El libro de la vida sexual. Barcelona: Danac, 
Ir 
1971. Pág. 623 - 629. 
Clasifica la zoofilia dentro de las "perversiones sexuales o sexopatías". 
Define la bestialidad o zoofilia como la exclusiva obtención del orgasmo 
mediante el uso de animales. Como factores que, según Havelock Ellis, 
favorecen la aparición de la zoofilia están la simbología zoofilica de los 
carnavales y los juegos infantiles imitativos. Así mismo, el autor 
establece relación entre zooantropia y zoofilia. 
CARVAJAL CORZO, Guillermo, adolecer: La aventura de una 
metamorfosis. Editorial Tiresías. Bogotá, 1993. Pág. 48-91. 
Esta obra es una visión psicoanalítica de la adolescencia en la cual se 
bosquejan los períodos de grandes cambios frecuentemente acompañados 
de crisis y de acuerdo a la influencia del medio ambiente y de la familia. 
El autor "ha querido mostrar los múltiples puntos de vista desde los 
cuales se puede estudiar esta etapa del desarrollo del ser humano". En 
realidad, es dar una mejor comprensión a padres, terapeutas, educadores 
y sociólogos. 
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Esta obra apoya el trabajo que se quiere realizar en cuanto que permite 
lograr una mejor comprensión de la adolescencia, que es la etapa en la 
cual el varón inicia la práctica de la zoofilia con la burra y tal vez 
también la etapa en la cual esta práctica es más frecuente. 
3.2 MARCO REFERENCIAL PERSONAL 
El trabo pretende determinar la evolución, los cambios que se han dado 
en la práctica zoofilica y la apreciación que se ha tenido de ella en un 
sector determinado de la ciudad de Barranquilla, durante un período 
también establecida, lo que permite establecer un marco referencial 
específico del autor de la investigación. 
Si bien es cierto que los autores, trat2clistas y personas mencionadas en la 
revisión bibliográfica, en su mayoría se refieren a la zoofilia, 
denominándola o clasificándola como perversión sexual, como 
bestialismo, como no "normal", en su sentido etimológico "amor a los 
animales", mi concepto personal es el siguiente. 
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La utilización del termino "normal" se hace bajo determinadas 
circunstancias, específica, claras y explicadas. Para este caso, la zoofilia 
con la burra de la costa Atlántica Colombiana, es normal, por su 
frecuencia, por el número de practicantes debido a que la mayoría de los 
varones la ejecutan o la han realizado. 
La expresión zoofilia se utiliza simplemente como la realización del acto 
sexual con la burra, esta es la única connotación, basada en su relación 
con la apreciación anterior de "normal", ya que la ejecución de esta 
conducta, tiene como finalidad, la obtención del placer sexual con la 
burra, como parte típica de la cultura sexual del costeño. 
El varón costeño caribe colombiano, utiliza a la burra solo para alcanzar 
el orgasmo, no hay simpatías exageradas, ni hiperaefectos compulsivos, ni 
obsesivos con ella; ni tampoco guarda ningún tipo de relación de su vida, 
diferente al acto citado. 
No se conoce ninguna clase de patología o anormalidad mental y 
psíquico, por la ejecución de esta práctica sexual. Además, a pesar de la 
influencia religiosa en este medio, no hay censura, ni condena moral para 
esta conducta de parte de la sociedad.. 
Todas estas apreciaciones tienen su fundamento también, en el arraigo 
de la región costeña, sobre todo en el contexto del sector relacionado para 
la realización del trabajo. 
3.3. MARCO REFERENCIAL HISTORICO 
Es necesario stuninistrar una información adicional, especialmente el 
porqué, de la zona seccionada o escogida para el trabajo. Se escogió un 
sector de la zona este de la ciudad de Barranquilla, sector que pertenece o 
hace parte del popular barrio Rebolo. 
En sus comienzos de población próspera y en amplio desarrollo integral, 
la ciudad, estaba formada por tres grandes y bien definida partes o barrios 
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que son o fueron: el barrio Abajo, que todavía conserva su nombre 
original, el barrio Arriba y el centro por estar en medio de los anteriores 
y ser el asiento del comercio y del gobierno. 
Estas denominaciones son con relación a su ubicación respecto al río 
Magdalena. 
El barrio Arriba, era el residencial más auténtico y de mejor estratificación 
socioeconómica en la época, se extendió y cambio de nombre, por el de 
Rebolo, por razones que no son pertinentes mencionar; con su extensión 
desmejoró con el tiempo su estratificación pero sus habitantes siguen 
siendo los más auténticos de la ciudad. Durante muchos años este sector 
marcó el ritmo del desarrollo de toda la población en todos sus aspectos. 
En él se construyeron el acueducto, la electrificadora, el puerto terminal 
Marítimo y Fluvial, el matadero, las principales industrias manufactureras, 
textiles, jaboneras, curtímbres etc. Es decir estuvo presente en el 
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desarrollo industrial, comercial urbanístico, educativo, económico y social 
de la urbe, especialmente a finales del siglo pasado. 
En resumen éste sector representa gran parte de la historia de Barranquilla 
en sus últimos cien arios. 
Para las fiestas de los carnavales todavía se habla mucho de la danza de la 
Burra Mocha, expresión muy utilizsda en las canciones y cantos populares 
dedicados a la ciudad y sus fiestas carnavaleras, también originarias de 
este sector, una breve historia, sobre la Burra Mocha aparecerá en otro 
aparte de este trabajo. 
Al considerar esta zona como la más representativa de Barranquilla para el 
trabo y a Barranquilla, el centro urbano más representativo de la Costa 
Atlántica, creo, estoy convencido que la escogencia fue óptima ya que 
esta conducta sexual zoofílica es típica en toda nuestra costa. 
Es necesario esta referencia histórica del sector o barrio, por las razones 
anotadas, con el fin de que el lector, especialmente aquel que no conoce o 
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conoce poco la zona seleccionada tenga una idea más clara del porqué 
de la escogencia. 
Al mismo tiempo permite ver fácilmente el origen de ésta práctica 
zoofilica en él. Bien es conocido que la ciudad de Barranquilla es una 
población relativamente joven, nueva, no sólo en el ámbito regional, sino 
también nacional. Su formación se debió a personas, a familias venidas 
de diferentes sitios de la Costa Atlántica, especialmente de Ciénaga, 
Pueblo Viejo, Santa Marta y otras poblaciones ribereñas del Río 
Magdalena, tanto del Departamento de Bolívar corno del Departamento 
del Magdalena y también de las llamadas sabanas de Bolívar, que en su 
gran mayoría se radicaron en el Barrio Arriba. 
No hay que olvidar que las personas van con sus costumbres. Estos 
primeros pobladores como buenos costeños trajeron su costumbre sexual 
zoofilica a Barranquilla. No se incluye la historia de ésta práctica en 
general, ya que el trabajo es sobre un lugar determinado. 
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3.4. MARCO DE REFERENCIA GEOGRAFICO-CRONOLOGICO 
A pesar que esta conducta o práctica sexual es un fenómeno general en 
toda la costa Atlántica, sólo se va tratar en un sector de Barranquilla, parte 
de la región este, que perteneció al antiguo barrio Arriba, hoy parte del 
popular barrio Rebolo, o sea desde la orilla del callo Arriba hasta la calle 
Maturín, desde el callejón de Buen Retiro, hasta la desembocadura del 
arroyo de Rebolo (Según denominación antigua), desde la carrera 32 a la 
28 y desde calle 10 a la 21 (nueva nomenclatura). 
En lo cronológico se tratarán los últimos cincuenta arios o sea desde 
1.945. Estas limitaciones tanto cronológicas, como geográficas, obedecen 
más que todo al deseo de aprovechar que el autor del trabo es nativo de 
ese medio geográfico y coetáneo a la cronología a tratar. 
Tampoco se puede olvidar que es necesario establecer los límites de todo 
territorio para un estudio; lo ilimitado o muy extenso no es objeto de un 
trabajo serio, además se perdería parte de la autenticidad de la fuente de la 
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información primaria, ya que este sector es donde reside el mayor número 
de familias de más antigüedad de asiento en toda la ciudad, según 
información ampliamente conocida y difundida. 
En cuanto a lo cronológico, es obvio. El tiempo es determinante, para 
trabajar con personas de edad muy avanzada, por lo que son escasos y no 
confiables en su información por razones de senitud. 
4. PLAN DE TRABAJO 
4.1 ACTIVIDADES 
Preparación y validación del instrumento para recolectar la información. 
Recolección de la información. 
Procesamiento y análisis de la información. 
Entrega del informe final 
Revisión y ajuste del trabajo. 
2S 
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4.2 METODOLOGIA 
4.2.1 Tipo de estudio 
Este trabo es de tipo descriptivo. Este estudio sirve de base para la 
realización de estudios analíticos posteriores. Presenta aspectos de corte 
prospectivo. 
4.2.2 Población / muestra 
La población objeto de estudio, está constituida por varones residentes en 
el sector comprendido entre la carrera 32y el arroyo de Rebolo y desde la 
calle 10 hasta la calle 21 del barrio de Rebolo de la ciudad de 
Barranquilla, con edad entre 13 y 75 años, nacidos en el sector o 
residenciados en éste desde hace más de veinte años. El sector comprende 
trescientas sesenta casa y el promedio de personas con las características 
anotadas es de dos por casa. El total de la población es, pues , de unas 
setecientas veinte personas. 
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Se trabajará con una muestra de doscientos cincuenta y dos personas que 
representan el 35% de la población. La muestra será aleatoria teniendo en 
cuenta la edad, cuidando que queden igualmente representadas las 
diversas escalas establecidas para cubrir los últimos cincuenta años, las 
diferentes manzanas que conforman el sector y las diferentes actividades 
u oficios a que se dedican. 
4.2.3 Criterios de selección 
Se selecciona ese sector de la parte este de Barranquilla, comprendido 
desde la calle 10, orilla del caño Arriba hasta la calle 21 y hasta la carrera 
32 hasta la 28 , en curva hasta el arroyo de Rebolo, ya que por datos 
históricos ampliamente conocidos en toda la ciudad, es el lugar más 
poblado existente hoy en día de la vieja población donde se inició la urbe 
y en la cual sus moradores son en su mayoría descendientes de 
pobladores primitivos y con muchos años de residencia en el lugar. Por 
éstas y otras razones, éstas personas son consideradas como el grupo más 
2? 
auténtico, genuino del viejo Barranquillero. Es la zona típica de la vieja 
Barranquilla, histórica y Social. 
La muestra se seleccionó utilizando el método probalistico, azar simple, 
teniendo en cuenta el género masculino por razones, obvias, y a que esta 
práctica es propio del varón y la edad comprendida entre los 13 y 75 
años, para cubrir la adolescencia y el período de los últimos cincuenta 
dios de la práctica de ésta conducta sexual zoofilica. 
Se escogieron otras 20 personas sin tener en cuenta el género, por su 
formación académica científica y las funciones que ejercen en ese medio, 
que tienen que ver en forma directa con el problema. 
El numero de la muestra de 252 personas que representan el 35% de la 
población (han, de 720 personas, se hizo con la finalidad de cumplir con 
lo establecido sobre la cuantitativo de una muestra representativa; que no 
debe ser menor del 30% de la población (han, y su selección para que 
resultara la más homogénea posible, se hizo en forma heterogénea. 
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4.2. 4 Variables a investigar 
4.2.4.1 Las formas de entender la conducta zoofilica, la 
conceptualización sobre la práctica sexual en sus diferentes épocas o 
edades. 
4.2.4.2 Los factores que favorecen o impiden la práctica zoofilica, 
según las circunstancias y las épocas o años para establecer los 
cambios. 
4.2.4.3 Las formas de realizar el acto sexual zoofilico en el transcurso 
del tiempo. 
4.2.4.4 La aceptación de esta conducta sexual en los diferentes años. 
4.2.4.5 La importancia de esta práctica sexual, sus oportunidades y 
necesidades. 
4.2.4.6 Hasta cuándo se realiza esta conducta zoofilica, en qué 
condiciones y si debe continuar o no. 
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4.2.4.7 Anécdotas y casos especiales de esta práctica en los últimos 
arios. 
4.3 INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
Para la recolección de la información se elaborará un instrumento que 
será una ficha de entrevista para aplicación directa por parte del 
investigador y de dos entrevistadores con formación y entrenamiento 
adecuado. Se seleccionó la entrevista como medio para obtener 
información porque ella permite una mayor amplitud y claridad acerca de 
lo que queremos conocer. 
Las preguntas a incorporar en el instrumento serán sucintas y concretas, 
para ubicar la información necesaria de acuerdo con los objetivos del 
trabajo, así mismo se buscará que tales preguntas sean discretas, que no 
vayan a generar desconfianza en el entrevistado. 
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Una vez elaborado, el instrumento se validará, su aplicación a diez 
personas escogidas con los mismos criterios aplicados a la selección de la 
muestra. 
En el proceso de recolección de la información, las entrevistas se 
realizarán en el medio habitual del informante, en su casa, en un lugar de 
recreación etc. 
En todo caso las entrevistas se harán en un ambiente informal, pero en 
condiciones que permitan su desarrollo sin perturbaciones. El 
instrumento llamado ficha de entrevista, la encuesta es en cuestionario 
diligenciado por el entrevistador. Ver anexo 2. 
4.4. RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Las entrevistas a los encuestados se realizaran de manera personal y 
directa. El investigador interroga y anota las respuestas dadas por el 
entrevistado, en formato diseñado para tal fin, la encuesta, llamada ficha 
de entrevista. 
En muchas ocasiones se concretó cita para las entrevistas o aplicación del 
cuestionario, se acordó día y hora para la aplicación de la ficha por 
razones de ocupación y comodidades. 
En otras oportunidades se realizó la entrevista sin necesidad de acordar 
cita. 
Cualquiera que fuera la ocasión u oportunidad, el entrevistador, 
informaba cordialmente al posible encuestado, el objeto de la entrevista, 
agradeciéndole la colaboración y acordando las condiciones para la feliz 
realización de la recolección de la información. 
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4.5. TABULACION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA 
INFOR1VIACION. 
La información que se obtenga con la aplicación de la encuesta, se 
ordenará y procesará manualmente. 
Los resultados se presentarán en cuadros, gráficas, figuras, perfiles. Sobre 
una misma variable se ilustrará el resultado en diferentes forman, para 
facilitar al lector alternativas de interpretación. 
La tabulación se realizará según la necesidad de la variable investigada, es 
decir en tablas sencilla, simples y en tablas de doble entrada, atendiendo 
los ejes del aspecto a envestigar y su relación entre si. En otras se 
segmentará la información, de conformidad a la población, según la 
variable investigada. 
Las tablas, gráficas y perfiles presentarán además de las cantidades y 
denominaciones, los respectivos porcentajes. 
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Los resultados de aspecto como la edad cronológica será ponderada en 
cuatro rangos de menos a mayor, para cubrir los últimos cincuenta años; 
el estado civil de los entrevistados, solteros y emparejados, se cruzarán 
con la variable de práctica sexual y las edades establecidas para esta 
variable investigada. 
A cada variable se procederá a efectuar análisis cuantitativo de la 
información obtenida en el aspecto averiguado; donde resultarán las 
tablas comparativas de los resultados numéricos y análisis cualitativos 
descriptivos. 
Es recomendable utili7ar porcentajes que permitan dimensiones exactas de 
proporciones. En este trabo se uti1i7a la terminología simple de 
proporción. 
La información obtenida en los cuestionarios estuvo orientada a: 
Determinar los cambios registrados en la conducta sexual zoofilica en los 
últimos años. 
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Determinar y establecer las incidencias de los cambios de la práctica 
sexual en los factores geográficos, históricos, urbanísticos, social, cultural 
de cada una de las décadas en estudio. 
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5. PRESUPUESTO 
Titulo Proyecto de Grado: Evolución de la conducta sexual zoofilica 
en la zona este de Barranquilla. 
Autor: Rafael Nuñez Navarro Código 94202034 
Especialización en Educación sexual y proceso afectivos. 
CONCEPTO 
DEL GASTO 
Presupuesto 
Solicitado a 
Entidades 
Presupuesto 
a cargo del 
Investigador 
COSTOS GENERALES 
ELEMENTOS DE 
CONSUMO 
Papelería, útiles de 
escritorio y fotocopias 
$ 110.000 
GASTOS DE OFICINA 
Libros, revistas y 
periódicos 
$ 1 25.000 
OTROS GASTOS E 
IMPREVISTOS 
$ 50.000 
TOTAL $ 285.000 
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6. CRONOGRAIVIA 
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ABOGADOS 
LICENCIADOS EN EDUCACION 
PRESBITE ROS 
ME D ICOS 
QUÍMICOS FARMACEU TICOS 
INGENIEROS CIVILES 
ARQUITECTOS 
SOCIO LO GOS 
CONTADORES PUBLICOS 
ECONOMISTAS 
PS ICO LOGOS 
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 
5 
RESULTADO. 
TABLA No. I 
.s, 
PROFESION— OFICIO 
TOTAL: 252 
PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS ESTUDIANTES OFICIOS VARIOS 
45 60 147 
18 YO 58% 24% 
PROFESIIDINZ LES 111111/ IV ERSIIIT71111/1 0S 
ES<:illIDIIIINJTES POR NOWELES 
TOTAL: 60 
3 9 
UNIVERSITARIOS 
20 
ENSEÑANZA M. 
35 
PRIMARIA 
5 
OFIICIICIDS VARIOS 
CONDUCTORES
-CHOFERES 22 
VENDEDORES AMBULANTES 36 
COMERCIANTES (8 
MECA NI COS AUTOMOTRIZ 4 
LATONEROS 2 
VOCEADORES DE PRENSA  6 
MATARIFES 6 
COTE ROS 10 
SOLDADORES 4 
ALBAÑILES 6 
ZAPATEROS  12 
CARPINTEROS 3 
CARRE TI LLE ROS 6 
COSTURERO DE RO PA 4 
SIN OFICIO 8 
TOTAL . 
.147 
7. Análisis de la Información 
Los 252 consultados fueron clasificados según el nivel de información 
alcanzado y/o las actividades habituales de trabajo, así: profesionales 
universitarios, estudiantes y oficios varios. 
Profesionales universitarios, los que tienen títulos y estudios de pre-
grados debidamente concluidos; estudiantes, los que en la actualidad 
asisten a establecimientos de educación, de acuerdo al nivel que cursan; 
oficios varios, para los no profesionales y que no estudian actualmente 
sino que traban en diferentes actividades. 
4 0 
232 20 
92% 8 0 0 
MA‘CULINO FEMENINO 
TABLA No.2 
GENERO 
TABLA No.3 
EDADES 
13 A 28 AÑOS-29 A 44 AÑOS 45 A 60 AÑOS 61 A75 AÑOS 
58-  78 54 64 
22% 31% 21.5% 25.5% 
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Se consultaron 20 mujeres, por dos razones principales: por la formación 
y funciones que varias de ellas ejercen en este medio y que tienen que ver 
con el problema en forma directa y la otra, que son madres de varones 
comprendidos dentro de población dada. 
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Los encuestados tienen una edad cronológica comprendida entre los 13 y 
los 75 arios de edad, lo que cubre los últimos 52 dios de vida del sector 
urbano seleccionado para el presente estudio. 
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TABLA No. . 4 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONCEPTO ACTUAL Y 
ANTERIOR SOBRE LA 200FILIA . 
CONCEPTO ACTUAL 
SOBRE LA CONDUCTA SEXUAL ZOOFILICA CON LA BURRA. 
POSITIVO 
80 
72%  
NEGATIVO 
62 
24%  
NO RESPON D I O 
10 
4 0/0 
TABLA No. 5 
OPINION ADOLESCENCIA 
SOBRE LA CONDUCTA SEXUAL ZOOFIL1CA EN ESA EDAD. 
POSITIVO NEGATIVO INDEPENDIENTE 
206 6 40 
8/QUILLA, AGOSTO 1995. 
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OPINION ANTERIOR 
EN LA ADOLESCENCIA 
Con relación a las preguntas sobre la conceptuMinción referente a este 
tipo de zoofilia comprende dos edades que he denominado, "actual" y 
"opinión en época de adolescencia", en esta última no sea consultó a los 
40 jóvenes que están en esta etapa. 
A los conceptos afirmativos les he llamado positivos, a los no afirmativos 
negativos; e indiferentes, a los no consultados. 
La mayoría de los conceptos favorables o sean los positivos que 
corresponden a la actualidad manifestaron su simpatía por el aspecto de la 
higiene, el poco riesgo, lo fácil y barato de controlar cualquier resultado 
negativo; consideraron de mayor riesgo el acto con humanos, desde 
diversos puntos de vista, tales como: la falta de educación sexual, la poca 
información sobre prevención de enfermedades de trasmisión sexual, los 
costos económicos del acto, los riesgos de la integridad física, lo normal 
de esta práctica por lo tradicional. 
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Los conceptos negativos, se basaron en su mayor parte, por ser con un 
animal, no conocer el estado de salud del animal, ni de quienes la usaron 
con anterioridad. 
Con relación a la segunda edad, o sea, opinión en época de adolescencia, 
las respuestas positivas fueron casi unánimes teniendo en cuenta solo la 
opinión de los 212 hábiles para tal efecto, ya que los 40 adolescentes (los 
llamados indiferentes) no fueron consultados por razones obvias y ya 
explicadas. 206 fueron los positivos, lo que representa el 97.17% y sólo el 
2.83% ó sean 6 personas respondieron en forma negativa. 
La gran mayoría de las respuestas positivas se fundamentaron en el 
aspecto llamado por ellos "normal", "totalmente normal", para la época 
era una necesidad, una obligación social dentro del rol establecido. 
En cuanto a las respuestas negativas, seis en total, fundamentaron su 
negación en razones morales y religiosas. 
TABLA No. 6 
ACEPTACION ACTUAL 
SOBRE LA PRACTICA SEXUAL ZOOFILI CA. 
Sil NO 
1 8 6 66 
740/ 2 6 % 
TABLA No. 7 
ACEPTACION ANTERIOR 
SOBRE LA PRACTICA SEXUAL ZOOFILICA . 
SI III O 
229 23 
9  0/0 
B/QUI LLA, AGOSTO 1995. 
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Al comparar los resultados sobre la aceptación de esta práctica sexual 
encontramos un cambio algo significativo: de los 229 que dieron su 
afirmación por lo anterior, sólo 186 lo hicieron por lo actual, es decir 43 
lo aceptaron anteriormente, actualmente no lo aceptan. Esas 43 personas 
representan un 17% de la población total consultada, que da como 
consecuencia una variación así: del 91% a; 74% en lo afirmativo y del 9% 
al 96% en lo negativo. 
En cuanto al porqué de la aceptación o no de ella, la mayoría de las 
razones se basaron en que es el medio más fácil para el placer sexual, por 
que es el menos dañino, el menos infeccioso. Las negativas se basaron en 
parte al aspecto religioso-moral y en otra la facilidad para el alcance a la 
mujer, con menor complicación que antes. 
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SI 
248 
98.4% 
NO 
4 
I . 6 % 
TABLA No. El 
CAMBIOS EN LA PRACTICA 
DEL ACTO SEXUAL ZOOFILICO CON LA BURRA. 
SI NO NO SABE 
4 246 2 
1.6% 976% 0.8% 
TABLA No.9 
ES UNA 
PRACTICA NECESARIA 
LA CONDUCTA SEXUAL ZOOFILICA. 
BIQUILLA. AGOSTO 1995. 
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En el análisis de la pregunta, si se han producido cambios en la práctica 
de la conducta sexual zoofilica con la burra durante los últimas décadas, 
el 97.6% respondió que no, la práctica sigue igual según 246 de los 252 
consultados; sólo 4 respondieron afirmativamente, es decir, que si se han 
producido cambios en la ejecución de esta práctica; 2 manifestaron no 
saber sobre cambios. 
Con relación el porqué sobre la respuesta, la gran mayoría consideró que 
no han habido cambios por ser una costumbre tradicional,. por 
generaciones, aceptada y patrocinada por los padres, no requiere de 
medios tecnológicos para su acción. 
La consulta sobre si es no una conducta necesaria, la respuesta positiva 
fue contundente correspondió al 98.4%, el equivalente a 248 de los 252 
consultqd  os . 
Las razones o el porqué de las afirmaciones se refirieron a estos aspectos: 
porqué es una necesidad orgánica, por que es importante hacerlo y el 
hacerlo es lo importante; es una necesidad biológica que contribuye al 
desarrollo del individuo. Muchos expresaron además de la necesidad 
orgánica, biológica y contribuyente al desarrollo, que es también una 
necesidad social dentro del medio; hace parte de la vida del joven según 
su comportamiento dentro del grupo particular al que pertenece; hacerlo 
no es nada extraordinario, pertenece a la vida cotidiana, pero el no 
hacerlo, si es motivo de preocupación Opara los adultos y de diversos 
comentarios negativos para el joven de parte de los demás de su edad. 
Las personas de mayor edad cuando mencionan el desarrollo, la 
necesidad orgánica, se refieren es a la constitución corporal, quien no la 
ejecuta se forma débil. Esta práctica contribuye a una formación fuerte. 
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La preocupación de los adultos y sus comentarios negativos, para con 
aquellos que no ejecutan esta conducta, gira alrededor de su 
masculinidad, su adaptación social y fortaleza fisica. 
SI NO 
TABLA No. 10 
ES O NO UNA 
CONDUCTA PERVERSA 
LA PRACTICA SEXUAL ZOOFILICA CON LA BURRA. 
60 
SI NO 
2 
O.8% 
250 
99.2 % 
TABLA No. II 
ES O NO 
IMPORTANTE PARA LA VIUDA 
LA PRACTICA SEXUAL ZOOFILICA. 
1 86 66 
74 % 26% 
TABLA No. $2 
CAMBIOS IN EH 11 AN DIOPORTANCIA 
SI NO 
138 114 
5 5% 45% 
8/QUILLA, AGOSTO 1995. 
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Prácticamente la totalidad de los encuestados contestaron negativamente 
la pregunta correspondiente si esta práctica sexual, es una conducta 
perversa o no, sólo 2 personas que equivale al 0.8% del total de población 
consultada respondieron en forma positiva. 
La mayoría de los conceptos se basaron en que este acto no perjudica a 
nadie, que no es malo, es una satisfacción para quien lo ejecuta y para 
muchos de sus allegados; por ser reali7ada por una gran mayoría es 
normal, lo normal no puede ser perverso, perverso es lo malo. 
En cuanto a los dos respuestas a afirmativas, una por razones religiosas y 
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la otra por ser con un animal irracional. 
Con relación a la pregunta sobre la importancia para la vida de esta 
actividad sexual, el 74% estuvo de acuerdo en que sí es importante, las 
186 personas que concordaron en esta apreciación manifestaron que la 
importancia radica en el logro de un objetivo satisfactorio, contribuye al 
desarrollo orgánico, permite adquirir una serie de experiencias de 
carácter sexual que tienen gran transcendencia futura en la vida del 
individuo, es un factor de adaptación social circunstancial. 
Para las 66 personas que estuvieron por la negativa y que representan el 
26% de la población total consultada, sus principales conceptos, los 
expresaron en que solo puede ser agradable o no en un momento o edad 
determinada, no tiene ninguna transcendencia porque cambia o puede 
cambiar con el tiempo y con la madurez, no representa siempre recuerdos 
agradables, aveces sus evocaciones son negativas. 
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Al consultar si han habido cambios en la importancia para la vida por la 
acción de esta conducta sexual, se consideró que debía de participar toda 
la poblarión y no solamente las que habían respondido en forma 
afirmativa la pregunta anterior sobre la importancia; por esta razón se 
presenta un cambio significativo ya que en la parte negativa va 
obligadamente incluida la negativa de la pregunta anterior. 
El 55% contesto afirmativamente, El porqué de sus afirmaciones se 
fundamentó, en que ya no es una exigencia social como lo era antes, pues 
ya hay otros métodos más técnicos para el desarrollo orgánico, las 
experiencias con la burra no tienen importancia para con la mujer. 
Los 114 consultados que respondieron negativamente y que representan el 
45% fundamentaron su respuesta en que el objetivo sigue vigente, el 
objetivo no ha cambiado. 
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TABLA No. 13 
OPORTUNIDADES ACTUALE 
PARA LA CONDUCTA SEXUAL ZOOFILICA. 
MAYORES MENORES NO RESPONDEN 
0 246 4 
O c1/0 98.4% 
 
TABLA No. 14 
NECESIDADES ACTUALES 
PARA LA EJECUCION DE ESTA CONDUCTA. 
MAYORES MENORES 
126 126 
50% 50% 
BIQUILLAI AGOSTO 1995. 
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A la consulta sobre las oportunidades actuales si son mayores o menores 
para la realización de esta práctica, la respuesta fue total y tajante para 
expresar que son menores, nadie respondió por mayores, 4 no 
respondieron o dijeron no saber. 
Al responder el porqué de las menores oportunidades, las más expresadas 
fueron: la escasez de burras, la falta de burras, el cambio urbanístico de 
las viviendas, patios más pequeños, aumento de la población, aumento de 
viviendag, menos lotes baldíos, menor extensión de predios enmontados, 
disminución de la importancia de las burras en el trabajo y en la 
economía, menor disponibilidad de tiempo de los jóvenes, aumento de 
los costos para la ejecución de la práctica, disminución de los grupos, 
otros intereses en los grupos de muchachos. 
A la pregunta cuáles oportunidades, obvio es que no hubo respuesta ya 
que nadie consideró que en la actualidad hubiesen mejores oportunidades 
que anteriormente. 
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Con relación a las necesidades los conceptos fueron totalmente 
compartidos, los consultados se dividieron exactamente en el 50% para 
cada una de las alternativas. 
Los que estuvieron por las necesidades mayores argumentaron el 
degeneramiento infeccioso actual, de parte de los humanos, lo grave y 
mortal de algunos resultados por contacto con humanos, el cambio de 
ambiente, la visita al campo, la excursión rural, las invitaciones de los 
dueños de predios rurales y de burra a los jóvenes amigos, el fomento a la 
integración grupal, los factores económicos. 
Los que consideran que las necesidades son menores expresaron como 
razones: la mayor facilidad para hacerlo en forma diferente, especialmente 
con mujeres, el acceso a las mujeres es más fácil, las relaciones con las 
mujeres ya no tienen complicaciones, la abundancia de sitios y mujeres 
especializadas para la realización del acto sexual. 
Lo correspondiente a cuáles necesidades, las respuestas se centraron en 
dos aspectos: unos al aspecto higiénico en cuanto al peligro para el joven, 
9- 0 
consideran menos peligroso el contacto sexual con la burra, que con 
ciertas mujeres a esta edad o etapa de la vida; los otros, en la 
disponibilidad de mujeres. 
El desarrollo, el progreso de la ciudad, en lo urbanístico, arquitectónico, 
industrial, comercial, educativo, ocupacional, etc. fueron factores 
determinantes para la disminución de las oportunidades para la ejecución 
de la práctica sexual zoofilica con la burra. 
Las mismas razones anteriores llevan a que las necesidades de esta 
práctica sean menores, ya que intervienen otras variables como el 
aumento de lugares y mujeres para la realización del acto genitosexual. La 
influencia de otras culturas, los cambios, aprendizajes, las nuevas 
costumbres, que obligadamente se producen con el avance de la 
tecnología. 
Por lo tanto la proporcionalidad de las variables oportunidades y 
necesidades, es lógica y simple. A menores oportunidades, las 
necesidades tienden a disminuir. 
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TABLA No.15 
COMO LO HACIAN O LO HACEN 
EL ACTO SEXUAL ZOOFILICO CON LA BURRA. 
EN GRUPO 
o 
SOLO 
NO SABE 
NO RESPONDE ,SOLO EN GRUPO 
7 136 91 18 
2.8°/a 5 4 .2 % 3 6 % 7 % 
3/QU1LLA, AGOSTO 1995. 
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Cómo lo hacían o cómo lo hacen actualmente, el resultado del análisis de 
esta pregunta demuestra a las claras que la práctica sexual es una acción 
de grupo, cuando el 54.2% responde que lo hace o hacía en grupo; si a 
esto se le suma el 36% que dijo: que en grupo o solo, da un total del 
90.2% en grupo. Sólo el 2.8% expresó que lo hace solo; si le agregamos el 
36% que lo hace o hizo en ambas formas esto alcanzaría sólo el 38.8% de 
un total real del 93% si se tiene en cuenta que 18 consultados 
respondieron no saber, por ser de género femenino. 
9 
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TABLA No.16 
HASTA CUANDO LO HIZO 
EL ACTO SEXUAL ZOOFILICO CON LA BURRA. 
HASTA L'\JUVENTUD DESPUES DE LA JUVENTUD 
145 87 
62.5% 37.5% 
EMPAREJADO 
SI NO SI NO 
I 8 127 24 63 
12.4% 87.6°/a 27.8% 72.2% 
B/ QUILLA 1 AGOSTO 1995. 
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Esta pregunta consultó dos aspectos: uno hasta qué etapa de la vida 
reali76 esta conducta sexual zoofilíca, teniendo como limites la juventud, 
hasta ésta y después de ésta; el otro aspecto indagó sobre si lo hizo 
estando ya emparejado, es decir, estando viviendo con una pareja mujer, 
sin tener en cuenta la forma o estado civil, casado, soltero, unión libre, 
etc. 
El total de esta población fue de 232, no se consultó como es lógico al 
personal femenino de la muestra global. 
El 62.5% manifestó que practicó esta conducta hasta la juventud, el 37.5% 
restante más allá de ésta, lo cual representa un recargo de ejecución mayor 
en la juventud, que en la madurez; sin embargo se nota una ligera 
tendencia a continuar en la práctica zoofilica a pesar del emparejamiento y 
sobre todo en la madurez o sea, después de la juventud. 
El 27.8% de personas maduras y emparejadas han realindo el acto sexual 
con burra, a pesar de cohabitar con su pareja, igualmente el '12.4% de los 
jóvenes; por lo tanto el 18.14% de los 232 consultados o sean 42 practican 
49 
esta conducta sexual estando emparejados, independiente a la edad que 
tengan o etapa de la vida en que se encuentren. 
El porqué o razones por las cuáles esos 42 varones continuaron con la 
práctica zoofilica a pesar de su emparejamiento lo manifestaron así: 
circunstancia de la soledad temporal, costumbre, recuerdos, cuestiones 
del trago, (embriaguez) situaciones laborales, oportunidad casual. 
e O 
202 
80% 20% 
SI NO 
50 
TABLA No. 17 
LA CONDUCTA SEXUA L ZOOFILICA DEBE TENER 
CONTINUIDAD 
9/QUILLA, AGOSTO 1995. 
P l 
Si esta práctica o conducta sexual debe continuar o no, la respuesta fue: el 
80% de los consultados, o sean 202 personas, estuvieron por la 
afirmativa, es decir debe continuar; los 50 restantes, o sea el 20%, 
optaron por la negativa. 
En lo referente al porqué, en lo positivo lo más manifestado fue con 
relación a lo económico, y la salud, las pocas enfermedades que se 
adquieren y el placer que produce el acto; en lo negativo, por no ser 
natural, por ser un animal, todo cambia, las circunstancias y situaciones 
son diferentes, por civilización por razones morales, por vergüenza y 
pena. 
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Con relación a la pregunta, cuál era su opinión sobre esta costumbre o 
práctica con relación a sus hijos, nietos, la respuesta fue bastante clara en 
el sentido de la no prohibición, de la aceptación. Pero con algunas 
observaciones, que entre las más expresadas fueron: la no fomentación, 
es decir no patrocinarla, no insinuarla„ no tener, no comprar el animal, 
simple mente si la conducta se da, bien dada es, no hay censura, sino se 
da, que no se dé, pero agradaría más que se diera. 
Es bueno anotar, que esta apreciación fue prácticamente directamente 
proporcional a la edad cronológica de los resultados: a mayor edad, la 
opinión es más positiva para que la descendencia realice esta práctica; a 
menor edad, hay una tendencia a la duda, a la indiferencia, más que la 
negación o no aceptación a la continuidad de esta conducta en la familia. 
Hubo abuelos que lamentan las pocas oportunidades de sus nietos, como 
también hubo futuros padres que no desearían que sus hijos tomaran esta 
costumbre; como expresó uno de ellos, "pueda ser que no hereden esa 
conducta". 
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El hecho de anotar textualmente la respuesta anterior, obedece a dos 
aspectos: el primero, que su autor fue un joven; el otro, que la tendencia a 
creer o a consideran esta práctica como algo de herencia social, no ha o 
no está desapareciendo, por que los jóvenes lo manifiestan o lo dan a 
entender. 
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La indagación sobre si esta práctica sexual debía cambiarse o no, en su 
primera parte no presentó nada nuevo ni distinto a lo expresado y 
analizado, porque las respuestas están incluidas ya, en contestación a 
otras, bien similares o contrarias, como si debe continuar o no. Lo mismo 
se puede decir a la parte correspondiente al porqué debe continuar; lo 
importante o clave de esta pregunta resultó ser el ítem que corresponde a 
la parte afirmativa del cambio que consulta por cuál o cuáles práctica 
sexuales debe hacerse. 
Los consultados que respondieron que si debe cambiarse, al responder 
por cuál o cuáles, presentaron dificultades para indicar su 
recomendaciones. Algunos manifestaron que por las mujeres, pero al 
tiempo varios al hacer sus comentarios y argumentaciones, notaron sus 
contradicciones con respuestas anteriores y del momento, haciendo 
resaltar los inconvenientes y problemas posibles y ya conocidos que 
resultan de la acción del joven con la mujer. 
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Nadie manifestó el cambio por otro animal. 
e C 
i 
La mayoría de los que estuvieron por la negativa, es decir que no debe 
-o cambiarse esta práctica, que coincide con que debe continuar fueron 
claros en el porqué, al decir que no conocen otra, que presente un balance 
o inventario con recargo positivo 
POR QUE LA BURRA? 
Al consultar sobre el porqué este animal y no otro, la respuesta de los más 
viejos entrevistados fue precisa en la enumeración de una serie de 
factores, todos con características positivas, según los exponentes. Las 
destacadas fueron: por el tamaño del semoviente, su altura es la más 
conveniente y adecuada para el joven en posición de pies, otros 
animales como la yegua, la mula son muy altos, no coinciden con la del 
humano en sus genitales; otros son muy bos, demasiado bajos, como la 
puerca, la chiva, la cabra; la posición que adoptan otros como la vaca, que 
se echan, paradas no se dejan tocar, lo que representa inconvenientes de 
toda clase: el suelo o piso puede estar sucio, mojado, enmontado, etc.; 
además es incómoda la posición para la penetración y los movimientos 
del ejecutante. 
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Posición de pies o parados, es la más ventajosa para la persona, tanto para 
la reali7ación del acto, ya que facilita la penetración penal en el animal, 
para los movimientos necesarios y requeridos por el joven y por parte de 
la burra, también es positiva y ventajosa, para la defensa a cualquier 
circunstancia que se presente, como patadas (coces) del animal; para 
ocultarse, correr si es necesario. 
La burra es un animal manso y de fácil aprendinje para esta actividad, se 
acostumbra con gran facilidad y recuerda o reconoce los lugares 
habituales en los cuales se le utíli7a. 
En el medio seleccionado para la obtención de la información, el animal 
más útil de todos era la burra, con mayor anterioridad del tiempo, su 
importancia era mayor, en esta zona, una de las principales actividades era 
el comercio, la venta callejera de los productos fungibles de consumo 
diario, como las vísceras de res, vacas, cerdos, mondongo, ya que el 
matadero de la ciudad quedaba en ese sector, (calle Soledad callejones 
Matadero y Concordia, o sea, calle 17 carreras 33 y 34) además de la 
variedad de bollos, como el bollo limpio, el bollo de yuca, el bollo de 
8,1) 
harina de millo, bollo de angelito, bollo de plátano, etc. Y otros productos 
como las verduras, pan, dulces y galletas; el medio de movilización para 
este trabajo el más empleado era y todavía lo es en menor escala, el burro, 
por su bajo costo, su fácil alimentación, ya que es herbívoro, y en el lugar 
abundaba mucho la hierba, el pasto natural, la grama; por su cercanía al 
caflo Arriba o caño de la luz. Para tenerlo requiere de poco espacio, 
aunque los patios eran y muchos siguen siendo amplios, grandes. 
Lo más importante de este aspecto, era el doble propósito de la hembra o 
burra. La hembra presenta las mismas características que el macho para el 
trabajo, y al mismo tiempo sirve para la práctica sexual del joven; además, 
desde luego, para parir, para la reproducción de la especie, como es de 
19 
Los otros animales no sirven para este doble propósito. 
40 
1 ANECDOTAS 
744 
En cuanto a las anécdotas, resultaría fácil hacer un buen e interesante 
volumen. La mayor parte de los entrevistados contaron pasajes propios, 
observados y conocidos por otros medios. 
4 
Como muchas de las anécdotas contadas tienen algún parecido, sólo se 
transcribirán aquellas que son totalmente diferentes una de la otra, tanto 
en su contenido como en el aspecto global. 
En lo Político 
Cuando la campana para la presidencia de la república, los candidatos 
Evaristo Sourdis y Misael Pastrana Borrero fueron entrevistados por una 
cadena radial de los Estados Unidos, el entrevistador que era 
norteamericano y no hablaba muy claro el espanol, al entrevistar a 
Paseana Borrero, le dijo: Usted, Paseana Burrero; el doctor Misael 
Pastrana, respondió, yo soy Pastrana Borrero, el "burrero" es el doctor 
Sourdis que es costeño. 
El doctor Evaristo Sourdis, era nativo de Sabanalarga, departamento del 
Atlántico. 
En lo Psíquico 
Alguien contó que un integrante o compañero del grupo, lloraba cada vez 
que lograba el orgasmo con la burra, lloraba de alegría. 
En lo Social 
Muchos manifestaron que les tocó lavar la ropa, algunos el pantalón, 
otros la camisa. Varios ambas prendas de vestir, debido a que al estar 
reali7ando el acto sexual, las burras hacían la gracia de defecar, 
generalmente cuando tenían mal de estomago, por comer pasto viche, esta 
es la famosa "cagada de burra". 
9/ 
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Para evitar la famosa cagada de burra", muchos optaron por hacer el 
acto, sin ropa, otros sin el pantalón y la camisa a17ada; por esta actividad 
fueron víctimas de la maldad de otros que le escondían y hasta le robaron 
las prendas de vestir. 
Las mentiras fueron abundantes, para tratar de justificar fuertes golpes y 
heridas en las espinillas conseguidas por coces (patadas) de las burra, en 
la realinción del acto sexual. 
Estos episodios se dan o se daban por la falta de precaución o de 
experiencia en este tipo de práctica, la colocación o ubicación de las 
piernas con relación a las patas de la burra, o el lazo de corredera con 
cabuyíta para amarrarle las patas; a la falta de pita gruesa o cabuyita, hay 
que saber utilizar de emergencia la correa o cinturón. 
Muchos también fueron damnificados con dados y pérdidas de sus 
correas al utilizarlas como asas a amarraderos de patas. En algunas 
ocasiones por su poca consistencia, se reventaban y en otras, la burra no 
se la dejaba quitar, o al dueño y compañeros les daba miedo arriesgarse 
para recuperarlas, dejándoselas, puestas a las burras. 
No faltaron los que tuvieron que obtener la satisfacción o placer "yo con 
yo" terminando haciéndose la "paja", debido a que en determinado 
momento la burra por iniciativa propia o provocada por algunas personas 
salía corriendo dejando al joven, con el desespero próximo a un orgasmo. 
En una de las décadas de decadencia del sector seleccionado para el 
trabajo, se formaron bandas o pandillas juveniles delincuentes, que se 
dedicaron a robarles, a atracar a los grupos de muchachos que acudían a 
los sitios escogidos para la realización de esta conducta sexual, muchos 
fueron víctimas de estas pandillas. 
En lo Somático, en la Salud 
Recientemente, un joven fue operado en un ojo por causa de una patada 
(coz) de una burra al intentar de sogear las patas traseras del animal, que 
era. una pollina (burra joven) arisca. 
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Los privados o simplemente golpeados fuertemente en el abdomen 
especialmente, por patadas (coz) dadas por las burras. 
En lo Familiar 
Un caballero no tuvo inconveniente en manifestar que la separación de 
primera pareja, se debió a que ésta lo sorprendió un sábado por la noche 
con una burra: su mujer no aceptó ningún tipo de explicación. Para él 
todo de debió a que restaba con buenos tragos y se le olvidó que tenía 
mujer, que estaba emparejado hacia poco tiempo. 
Dos hermanos dormían en la misma cama, uno no era partidario de esta 
práctica zoofilica, el otro si, que era menor. El mayor se negó a compartir 
la cama si no se bañaba antes de acostarse. Los padres se informaron del 
conflicto, como no había manera inmediata de conseguir otra cama, el 
menor prefirió dormir en el suelo, en vez de bañarse o dejar su conducta 
zoofilica. 
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Un ciudadano, dueño de un buen lote de terreno y burras, fue 
sorprendido por unas vecinas, ejecutando el acto sexual zoofilico, y le 
gritaron: "velo, velo" y el respondió "velo que ! el terreno es mío, la burra 
es mía y yo soy yo". 
9$ 
ALGO MAS 
Algo más, fue una pregunta suelta , totalmente libre, para que los 
consultados agregaran lo que quisieran, como también lo que se les 
hubiese olvidado o dejado de decir; por eso constituyó la última cuestión. 
Esta estrategia dio muy buenos resultados, por la variedad de datos y 
conceptos que proporcionó. Se anotan y se analinn los más 
significativos. 
Fueron varios, los más viejos que confirmaron y narraron una de las 
tantas y diversas versiones tradicionales sobre la "burra Mocha", 
expresión muy conocida en todo el país colombiano y especialmente en la 
Costa, ya que muchas canciones de música alegre, bailable, de carnaval la 
dicen. Además, hace años existió una famosa danza de carnaval con ese 
nombre, "La burra Mocha". 
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Cuenta la gente que a comienzos del presente siglo, por el ario de 1.900, 
un grupo de muchachos le dio la "maldad" de cortarle el rabo a una 
pollina, ya que esta tenia la manía de no mantener quieta la cola o rabo; 
por lo tanto la molestia que esto ocasionaba, no permitía la buena 
ejecución de la conducta sexual con ella. 
Después de un tiempo perentorio establecido, de varias alternativas 
puestas en práctica, de una larga reflexión sin que el comportamiento de 
la pollina cambiara, la solución fue cortarle el rabo. Este acto produjo, la 
creación de un refrán, dicho o sentencia, que dice: "Mejor que la burra 
nazca mocha, por que no hay que mocharle el rabo", con el tiempo, 
cambió. Se popularizó en esta forma: "Mejor que la burra sea mocha por 
que no hay que alzarle el rabo". 
Este mismo hecho y el ingenio criollo, condujo a un grupo de personas a 
crear la danza de "La Burra Mocha". 
Cortar el rabo a un animal, no constituye ningún acontecimiento de 
transcendencia, por el contrario, a muchos animales les cortan el rabo, 
por estética, por porte, elegancia, costumbre, como el caso de los perros. 
La importancia de este hecho, radica en que fue a una burra y por los 
motivos o razones que tuvieron los autores. Todo esto converge en lo que 
representa la burra para el costeño, más que todo a lo referente a su 
conducta sexual zoofilica. 
Varios de todas las edades se refieren a la forma o manera de cómo 
reali7aban el acto sexual zoofílico en su época. Varios utili7aron la 
expresión "técnicas", como para resaltar lo que para ellos podrían ser 
cambios en el mejoramiento de la acción. 
Entre estas manifestaciones se destacan las siguientes: antes o sea hace 
como 50 años, usaban la cola o rabo del mismo animal para limpiarse el 
pene después de concluir el acto y obtener la satisfacción del orgasmo. 
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Esto fue reemplazado por trapo o tira de tela individual, que cada quien 
debía proporcionarse, estaba solo bajo el cuidado y responsabilidad de 
cada ejecutante. En los últimos años los muchachos usan el papel 
higiénico; lo anterior significa que se pasó de la cola o rabo del animal al 
papel higiénico, pasando por la tira o trapo. 
Puede concluirse que esto va o fue de acuerdo a la tecnología o mercado 
del momento, se utilizó o se emplea lo último de moda. 
Con relación a los movimientos del animal en el acompañamiento del 
acto, ya que ésta se acostumbra, o aprende a moverse un poco, sin mover 
las patas de un sitio en el suelo o piso, sino un leve vaivén del cuerpo: en 
tiempos atrás lo hacían los jóvenes sobándoles una maretira suavemente 
en el lomo de la burra. Como con el transcurrir del tiempo y los cambios 
en el barrio, escació la maretíra del maíz, comenzó a utilizarse un palito 
redondo, más bien un pedazo de bolillo de palo de las escobas ya usarlas 
El aseo vaginal del animal, es a cargo del "usuario": a quien le taca el 
turno, debe limpiar el semen dejado por su anterior actuante. En un 
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principio utilizaban una ramita delgada o cogollo de las matas o árboles 
más abundantes del medio, como el matarratón, la guanábana de monte, 
el mimbre, la uvita gomosa y se le introducía varias veces a la burra en su 
parte usada; después con el tiempo, para una mejor y mayor higiene y 
por la disminución de la vegetación, por el cambio urbanístico y el 
desarrollo industrial, se creó el "guisopo", creación surgida del ingenio de 
los grupos de actuantes. Consistía en una varita delgada, recta, muchas 
veces de las usadas para las camas de lienzo o tijera, con una tira de tela 
envuelta en una punta, que hacía el mismo oficio y se empleaba en la 
misma forma que la varita de árbol; en los últimos tiempos se utilin el 
algodón, cuando es posible en vez de la tira de tela; en caso de emergencia 
o fortuitos se recurre a cualquiera de estos procedimiento. Sólo cuando es 
planeada la excursión, se toman todas las precauciones ya establecidas. 
La burra es un animal muy asirrulador, por lo menos en las condiciones 
para su uso en la práctica sexual con ella. Como lo destacan mucho de los 
consultados, cuando precisan de su colaboración es extraordinaria: al 
notar la presencia del o de los actuantes, de inmediato busca y se ubica en 
el sitio estratégico ya usado en ocasiones anteriores y su posición o pose 
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en la adecuada: las patas traseras juntas, un poco hacia tras. Esta posición 
aprendida por la burra, es la ventajosa, ya que el "usuario" abre sus 
piernas para que las patas queden dentro de las extremidades del humano, 
en esta forma le es dificil patear y en caso de hacerlo no golpea al 
actuante. 
Todo lo anterior puede dar lugar a coincidir en alguna forma con los 
entrevistados que se atrevieron a llamar a estas artimañas, "técnicas"; es 
que realmente, para muchos, esta conducta sexual zoofilica, es un arte. 
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CONCLUSIONES 
Los cambios en la realinción del acto sexual zoofilico con la burra se han 
dado más que todo en los objetos o elementos utilindos como 
complemento para la ejecución del acto. 
La ejecución de la práctica sexual con el animal, en lo que respecta a la 
acción en si, del ejecutante se conserva. 
En lo circunstancial los cambios son notorios. En los sitios o lugares por 
los cambios urbanísticos y arquitectónicos, ya no existen zonas rurales, o 
los patios son más pequerlos. 
A pesar de que la costumbre persiste, la frecuencia es menos, el doble 
propósito con la burra ya no existe: medios de carga y transporte 
modernos la han reemplazado. 
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La escasez de burras cada vez es mayor, la falta de espacio propicio para 
la realización desfavorecen, la ejecución de la práctica sexual zoofilica. 
El mayor y más fácil acceso a la mujer en la actualidad impide en parte la 
práctica de la conducta sexual con la burra. 
La falta de una información adecuada y oportuna sobre educación sexual 
y de enfermedades de transmisión sexual favorecen la ejecución del acto 
sexual Zoofilico. 
El cambio de esta actividad y de opinión de muchos adultos en la 
actualidad con relación a sus hijos - nietos impiden en parte la practica de 
la conducta sexual zoofilica. 
No ha habido cambio significativo en la forma de entender esta conducta. 
Sigue siendo algo normal, de aceptación, sin ninguna perversidad. 
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Ha disminuido el concepto sobre la importancia, para la vida, de la 
ejecución de esta práctica sexual zoofilica. 
A pesar de la disminución de las oportunidades para la realinción de esta 
práctica en la actualidad, la tendencia, la inclinación a espera de 
oportunidades propicias se mantienen. 
Existe un equilibrio, una equidad, en la necesidad de la ejecución de esta 
práctica sexual zoofilica. 
Se conserva la tendencia a ser una actividad de grupo, con recargo en la 
adolescencia o juventud, que puede darse emparejado o no. 
En resumen la práctica sexual zoofilica tiene continuidad. 
Los factores geográficos, que favorecían esta práctica hace afíos, en la 
actualidad, la desfavorecen. 
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Lo histórico, lo tradicional, lo auténtico, lo genuino, lo nativo de estos 
habitantes favorecen esta práctica, que es considerada como algo cultural 
y distintivo. 
Ser "burrero", es ser costeño. 
A pesar de los cambios urbanísticos, arquitectónicos y especialmente de 
estratificación socioeconómico sufrido por la zona y sus pobladores, se 
conservan la práctica sexual zoofilica con la burra. 
Los cambios o modificaciones que se han dado en los últimos 50 años, en 
los diferentes aspectos que intervienen o inciden en la realinción de esta 
conducta sexual, se han producido en forma proporcional en cada una de 
las 5 décadas, como también en concordancia esa proporcionalidad con 
los adelantos tecnológicos y mercado de cada fecha. 
La burra, es un animal muy ligado a la vida del Rebolero, de conformidad 
con el tiempo transcurrido. 
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El aprendinje, la participación, la práctica de este acto sexual zoofilico es 
como especie de un ritual socio-cultural para esta gente, especialmente 
para los viejos. 
Una invitación a una excursión para reali72r esta conducta, es recibida con 
agrado y entusiasmo por el joven. 
Las anécdotas son recordadas y narradas con placer y satisfación por los 
varones de edad avanzada. 
Sin desconocer las ventajas del desarrollo actual, lamentan el efecto de la 
disminución de oportunidades para la realinción del acto sexual 
zoofilico. 
La burra no es reemplazables por otro animal. 
Esta conducta sexual resulta la más barata y de menor riesgo entre las 
posibles. 
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ANEXOS 
GRACIOSAS ANECDOTAS 
Estampas pintorescas como éstas 
RISTMPENTO: Emolosuil, GJESTICNARIO GENERIC°, ENTREVISTA, PARA RECOLECTAR 
LA INFORMACICN SOBRE LA EVOLUCION DE LA CCNDUCTA SEXUAL 
ZCOFILICA CON LA BURRA EN LA ZONA ESTE DE BARRANQUILLA. 
   
AGOSTO 1995. 
 
       
 
- 
     
Op-iárl e" su é'occ: (y es):  
Az.-ep-ac: en Si NO 
Al-ep-ac- en Si NO (an-):  
Jor-bic.do rcto NO 
Necesz- a Si NO 
-7=e-versa Sí: NO 
Ir-Do—an-e a vica SI: NO 
Jar-bicdo SÉ NO 
Oportu-iJozes• t--a\io-es t'encres 
Nesesizac.:es: N"..c.yores Venores 
Cuáles: 
Góro lo hacía (n) - hace (n): 
Hasta cuando lo hizo (e): 
 Emparejado S! NO 
Porque: 
 
Opinión para con Fijos - nietos 
Debe cortin_qr SI NO Porque: 
 
Cambiarse S NO Porque: 
 
Por cual (es):  
Porque la burra: 
Anecdata: 
Algo mas: 
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ZONA SELECCIONADA 
1/0 
NOMENCLATURA 
CALLES CARRERAS 
Nombre Antiguo No. Actual Nombre Antiguo No. Actual 
El Sol 
Esperanza.  
Camino a Soledad 
Caridad 
La Fe 
Belén 
Bendición 
Soledad 
Jerusalén 
Oriente 
Consolación 
Maturín 
10 
11 
12 N.E 
13 
14 
15 
16 
17 
18 N.E 
19 
20 
21 
Buen Retiro 32 
Tropical 31 N.E 
Zanjón-Porvenir 30 
Judas - Vesubio 29 
Bocas de Cenizas 28 
Arroyo de Rebolo (en curva) 
N.E Se inicia fuera de la zona. 
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